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Cover Photo. Transformation of N. benthamiana with a DNA β dimer. Section through vascular bundles of transformed and non-transformed
plants. See the article by Saunders et al. in this issue.
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The Cytokine
Handbook, 4th Edition
TWO-VOLUME SET
Edited by 
Angus W. Thomson and Michael T. Lotze
Molecular Medicine Institute of Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.
The fourth edition of The Cytokine
Handbook provides an encyclopedic 
coverage of the molecules that induce and
regulate immune responses. Now expanded
to two volumes, co-edited by Michael T
Lotze, and written by over 120 international
experts, the scope of the book has been
broadened to include a major emphasis on
the clinical applications of cytokines. The
early chapters discuss individual cytokines,
chemokines and receptors, including the 
IL-1 family, the extended IL-10 family
(including IL-19, IL-20, and IL-22), the 
IL-12 family (including IL-23 and IL-27),
the type I interferon family (including IL-
28A, IL-28B, and IL-29), the EGF Family,
MIF, and HMGB1. These are grouped by
cytokine families, many of which have
recently been revealed by the availability of
new sequence data arising from the human
genome project. Additional chapters discuss
the clinical implications and applications of
cytokines, including cytokine gene transfer,
antisense therapy and assay systems.
This book is essential for researchers 
and clinicians interested in cytokines,
including anyone working on cancer 
biology, transplantation, infectious 
diseases, autoimmunity or bioinformatics.
FROM THE REVIEWS OF PREVIOUS EDITIONS:
“The Cytokine Handbook has brought 
together a number of internationally 
recognized scientists to detail and synthesize 
a wealth of information on cytokine biology 
in a much needed and most readable and 
highly referenced book.”
—IMMUNOLOGY TODAY
“…an excellent guide to the novice to find a
way into the cytokine maze, or for the 
experienced researcher to become updated.”
—MICROBIOLOGY TODAY
“The Cytokine Handbook provides a 
comprehensive introduction to these 
cell-modulating proteins, with contents that
are of interest not only to the uninitiated but
also to those already hooked.”
—NATURE
May 2003, Hardback, Two-Volume Set, 1536 pp.,
$189.95/£125.95, ISBN: 0-12-689663-1
The Cytokine FactsBook and
Webfacts, 2nd Edition
Katherine A. Fitzgerald
Trinity College, Dublin, Ireland
Luke A.J. O’Neill
Trinity College, Dublin, Ireland
Andy J.H. Gearing
Biocomm International, Melbourne, Australia
Robin E. Callard
Institute of Child Health, University of London, U.K.
Completely revised and expanded, this 
second edition of The Cytokine FactsBook is the
most up-to-date reference manual available for all
current well-characterized interleukins,
cytokines, and their receptors. An additional 52
cytokines are included, doubling the number of
entries from the previous edition. The key 
properties of each cytokine are described and
presented in a very accessible format with 
diagrams for each of the receptors.
The Cytokine FactsBook includes free online
access to the regularly updated Cytokine
Webfacts, a web-based comprehensive 
compendium of facts about cytokines and their
receptors that includes a variety of data 
representations, such as text, signal pathway 
diagrams and 3D images. 
http://www.cytokinewebfacts.com
September 2001, Paperback 515 pp., $89.95/£59.95,
ISBN: 0-12-155142-3
Cytokine Reference 
TWO-VOLUME SET
A Compendium of Cytokines and
Other Mediators of Host Defense 
Editors-in-Chief 
Joost J. Oppenheim
National Cancer Institute, Frederick, Maryland, U.S.A.
Marc Feldman
Kennedy Institute of Rheumatology, London, U.K.
Editors 
Scott K. Durum
National Cancer Institute, Frederick, Maryland, U.S.A.
Toshio Hirano
Osaka University Medical School, Japan
Jan Vilcek
New York University Medical Center, U.S.A.
Nicos A. Nicola
Royal Melbourne Hospital, Melbourne, Australia 
The Cytokine Reference is the most complete
work for anyone interested in the role of cytokines
in host defense processes. With essential and 
comprehensive information on all known cytokines, 
including chemokines, growth factors and 
neuropeptides, it includes hundreds of entries with
detailed descriptions of cytokine genes, proteins,
cell sources, activities, receptors, receptor signal
transduction, gene activation, pathophysiology,
therapeutics and techniques. This encyclopedic 
reference is written by a panel of global experts
and includes extensive tables and diagrams. 
This publication will enable all those working
in the field to find the information they need about
this ever-expanding area. 
September 2000, Hardback, 2000 pp., $520.00/£335.00,
ISBN: 0-12-252670-8 (Individual Version)
September 2000, Hardback, 2000 pp., $835.00/£540.00,
ISBN: 0-12-252673-2 (Institutional Version)
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